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VORWORT 
Dieser Band behandelt die in der Galleria della Leda , im ehemaligen Tempel der 
ephesischen Artemis (dem heutigen Tempel des Serapis) und im Bigliardo 
aufgestellten antiken Bildwerke einschließlich jener, die in die A u ß e n m a u e r n der 
Galleria della Leda eingelassen sind oder im Zugang, der Portikus, dem Vorhof 
und der Loggia des Bigliardos stehen. Ausgespart blieben dagegen die Akroterf i-
guren am Tempel des Serapis, dessen Giebelrelief, die Büsten auf der At t ika der 
Gallerie und einzelne Masken, die am Bigliardo hoch angebracht sind. Sie sollen 
in Band V dieser Reihe zusammen mit den im Garten stehenden Bildwerken 
vorgestellt werden. Für diese Aufteilung gab es äußere G r ü n d e . Diese Bildwerke 
konnten nur mit Hilfe eines Gerüstes aufgenommen werden, das zunächst nicht 
zur Verfügung stand. Sie ist aber auch inhaltlich zu rechtfertigen, denn jene 
Skulpturen gehören nicht zu dem »musealen« Tei l der Villenausstattung und 
fallen dem Besucher, der unmittelbar vor jenen G e b ä u d e n steht, kaum auf. Umso 
mehr tragen sie jedoch zur äußeren Wirkung der gesamten Anlage bei und 
schließen sich somit an die im Park verteilten Kunstwerke an. 
Bis auf einige im Photonachweis verzeichnete Aufnahmen stammen die Vor la -
gen zu den Tafeln in diesem Band von G . Fittschen-Badura, die für die photogra-
phische Erschl ießung dieser Skulpturen sehr viel Einfühlung und Ausdauer 
eingesetzt hat. Ihr standen M . Kube und F . de Luca zur Seite. Die Photocampa-
gnen wurden von A . Allroggen-Bedel betreut. A n den vorbereitenden Gesprä-
chen in R o m und an der Organisation der zum Studium der Bildwerke nötigen 
Besuche in der Vi l l a war C . Maderna-Lauter wesentlich beteiligt. Für seine 
Hilfsbereitschaft sind wir ferner dem Kustoden der V i l l a , Herrn Evangelisti 
verpflichtet. U m die Organisation des Unternehmens haben sich außerdem 
J. Kerber, D . Rösch-Becker und I. Ospelt-Steppat verdient gemacht. 
Technische Hilfe leistete das Deutsche Archäologische Institut in R o m , das 
überdies immer wieder Mitarbeiter des Unternehmens gastlich aufgenommen hat. 
Die photographische und wissenschaftliche Erschl ießung der Monumente 
wurde weiterhin durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ermöglicht. 
F . Redecker und der Gebrüder -Mann-Ver lag waren auch bei diesem Band bereit, 
den Druck zu ü b e r n e h m e n , den wiederum die Stadt Frankfurt finanzierte. 
Unser ganz besonderer Dank gilt aber auch in diesem Jahre dem Eigentümer 
der V i l l a , Seiner Excellenz, Principe Alessandro Torlonia, der in der Tradition 
seiner Familie, welche dieses einzigartige künstlerische Ensemble seit Generatio-
nen pflegt und bewahrt, unsere Arbeit mit stetem Wohlwollen und Interesse 
förderte , für unsere Anliegen ein offenes Ohr bewahrte und den Mitarbeitern an 
diesem Katalog die V i l l a bereitwillig für Tage und sogar für Wochen offenhielt. 

GALLERIA DELLA LEDA 
338 Bigliardo, Portikus 
376. Silenskopf Taf. 218-219 
H des Kopfes 33 cm. 
Marmor. 
Ergänzt sind Nase, Ober- und Unterlippe (Mundwinkel antik), der Hermenschaft mit 
dem unteren Teil der auf dem Körper aufliegenden Bartspitze. Zahlreiche Abplatzungen 
und starke Bestoßungen. 
Inv.-Nr. 309 
Platner-Bunsen534; Morcelli-Fea-Visconti Nr. 309; E A . 3652 (P. A r n d t - G . Lippold). 
Der bärt ige Kopf mit Vollglatze ist frontal ausgerichtet. Die oben auffällig 
abgeplattete Kalotte schmückt ein plastisch ausgearbeiteter Efeukranz. Die 
spitzen Ohrmuscheln weisen nach vorn. Die eruptiv bewegte und von einer 
starken horizontalen Einziehung gegliederte Stirn zeigt einen kastenförmigen 
Aufbau. Die Augenbrauen steigen in steilem Schwung zu den Seiten hin an. 
Derselben Richtung, wenn auch deutlich zurückhal tender , folgen die kleinen, 
betont in die Länge gezogenen Augen. Die akzentuiert durchmodellierte Wan-
genpartie wölbt sich sichtbar hervor. Der M u n d stand schon ursprünglich offen. 
Die kräftige Moustache schwingt S-förmig in den Vollbart . Dieser ist nach unten 
hin in Keilform beschnitten. Innerhalb dieser klaren Begrenzung bilden dicke, 
plastisch von einander abgesetzte Bartlocken ein stark durchwuchertes, an der 
Oberfläche aufgerissenes Haarges t rüpp . 
Der stets als Herme bezeichnete K o p f hat unterschiedliche Bewertungen 
erfahren. Galt er früher als unzweifelhaftes B i ld eines Silens, 1 sprechen P. Arndt 
und G . Lippold später unverbindlich von einer >bärtigen Herme<: »Pansähn-
licher Typus, kaum Porträ t . Aus der Zeit des Antisthenes und des greisen 
Sophokles .« 2 
Nach der Anlage von Hals und Bart gehör te der Kopf ursprünglich zu einer 
Herme. 3 Ikonographische Merkmale wie Glatze mit Efeukranz, gefurchte Stirn, 
nach vorne gerichtete Spitzohren, hochgezogene Brauen, länglicher Augen-
schnitt, vorgewölbte Wangen, geöffneter M u n d und struppiger Vollbart erweisen 
den K o p f als Darstellung eines Silens. In seiner allgemeinen mimischen Charakte-
risierung steht der Kopf in der Tradition großplastischer Silensbilder hellenisti-
scher Ze i t . 4 Das weitgehende Fehlen harter Kontraktionslinien führt bei dem 
Hermenkopf Albani zu einer gewissen Idealisierung der Gesichtszüge, 5 die auch 
andere Silensdarstellungen dieser Epoche kennzeichnen kann. 6 V o n dem Silens-
kopf Alban i sind keine Repliken bekannt. E r scheint, ebenso wie zahllose andere 
Satyr- und Silensköpfe, unter dem - auch thematisch - bestimmenden Einfluß 
hellenistischer Stilformen in der römischen Kaiserzeit entstanden zu sein. 7 Die 
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spezifische Ausprägung der einzelnen Stilformen des Silenskopfes Albani führt in 
das 1. Jahrhundert n .Chr . Gute Vergleichsmöglichkeiten bieten Maskenreliefs 
flavischer Z e i t 8 und der Kopf des Genius Senatus von dem sog. Cancelleria-Fries 
A . 9 Hie r wie dort ist die feiste, fleischige Gesichtshaut kräftig bewegt, 1 0 akzen-
tuieren dickvolumige Lider den Augapfe l , 1 1 schneiden die Bohrkanä le breit und 
tief in die sich schlängelnden Bartlocken ein, reißen die wuchernden Haupts t räh-
nen dabei regelrecht auseinander. 1 2 Der Reliefkopf eines Barbaren im Thermen-
museum, den T . Hölscher nach Thema und Stil einem bisher unbekannten 
Partherdenkmal des Nero zugewiesen hat, formuliert für die Entstehungszeit der 
Silensherme Alban i einen klaren terminus post quem. 1 3 
Die maskenhaft erstarrte M i m i k mit den weit nach oben gezogenen Brauen und 
dem deutlich geöffneten M u n d signalisiert starke emotionale Triebkräf te , die in 
der Silensgrimasse gleichsam eingefangen worden sind. Dabei verweisen der 
Gesichtsausdruck und der Symposiastenkranz aus Efeu unmittelbar auf die 
dionysische Rauschwelt von festlichem Gelage und trunkener Ekstase, also auf 
einen Lebensraum, der außerhalb normativer Verhaltensmuster und kollektiver 
Affektkontrolle steht. 1 4 Das Ideal gesellschaftlicher Selbstbeherrschung findet in 
der spezifischen M i m i k des Silenskopfes ein wirkungsvolles Gegenbild. Es veran-
schaulicht und legitimiert beispielhaft die Befreiung von konventionellen Verhal-
tensweisen in der dionysischen Rauschwelt, ohne die in der gesellschaftlichen 
Öffentlichkeit gültige > Verhaltensordnung< als normatives Regulativ der sozialen 
Lebens Wirklichkeit grundsätzlich in Frage zu stellen. Die Silensherme hat viel-
leicht einer römischen V i l l a als repräsentat iver Skulpturenschmuck gedient, 
könn te hier gesellschaftlichen Anspruch und persönlichen Lebensstil des Besit-
zers in bezeichnender Weise erklärt haben. 1 5 
1 Platner-Bunsen 534; Morcelli-Fea-Visconti 51 Nr. 309. 
I EA. 3652. 
Allgemein zu Satyr- und Silenshermen H. Wrede, Die antike Herme (1986) 29f. (dort weitere Lit.). 
4 Vgl. R .M. Schneider, Dionysischer Rausch und gesellschaftliche Wirklichkeit. Großplastische 
Satyrbilder hellenistischer Zeit, ungedruckte Habilitationsschrift Heidelberg (1991) 115ff. 
(Kap. III). 
s. dazu auch die Abb. in EA. 3652. 
6 Vgl. z. B. EA. 3306 (H. P. L'Orange); G. Bakalakis, Antike Kunst 9,1966, 21 ff. Taf. 7; Schneider 
a.0.647ff. (Typus XXIV). 
7 Zur inhaltlichen Affinität von Stilform und Bildthema im Kontext der römischen Kunst vgl. T. 
Hölscher, Römische Bildsprache als semantisches System, Abh. d. Heidelb. Akad. d. Wiss. 1987 
Nr. 2, bes. 57ff. 
8 Zu diesen grundlegend H.-U. Cain, Bonn. Jb. 188, 1988, bes. 136ff. 
9 Dazu die Abb. bei F. Magi, I relievi flavi del Palazzo della Cancelleria (1945) Taf. 15, 2; M. 
Pfanner, Der Titusbogen (1983) 61 Beilage 9, 3. 
1 0 Magi a.O. Taf. 15, 2; Cain a.O. 136ff. Abb. 29. 32. - Vgl. z. B. auch den bekränzten Hochrelief-
kopf in Berner Privatbesitz bei G. M. Koeppel, Bonn. Jb. 184, 1984, 26 Nr. 5 mit Abb. 
I I Magia.O.Taf. 15, 2.-Vgl. z. B. auch V. Poulsen, Les portraits romains 2 (1974) 38 Nr. 1 Taf. 1.2 
(Vitellius Kopenhagen); Koeppel a.O. 26 Nr. 5 mit Abb. 
1 2 Cain a.O. 136ff. Abb. 29. 32 (mit wichtigen stilistischen Einzelbeobachtungen). - Vgl. z. B. auch 
Pfanner a.O. Beilage 9, 3. 
1 3 T. Hölscher, Arch. Anz. 1988,537ff. Gute Abb. bei G. M. Koeppel, Bonn. Jb. 183,1983, 89 zu Nr. 
23. 
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1 4 Hier und zum folgenden Schneider a.O. passim. 
1 5 Dazu mit weiterer Lit. R. Neudecker, Die Skulpturenausstattung römischer Villen in Italien (1988) 
47ff.; R.M. Schneider, Arch. Anz. 1992, Heft 2 (im Druck); s. hier auch Kat.-Nr. 350. 
R . M . Schneider 
377. Gipsabguß eines Dreifiguren-Reliefs, Taf. 220 
Herakles, Theseus und Peirithoos in der Unterwelt 
H gesamt ohne Rahmen 116 cm, äußere B 114 cm, größte T 8 cm. 
Im originalen Marmor-Relief wurden ergänzt: von Herakles der linke Vorderarm mit 
der Hand, die Zehen des linken Fußes sowie einige Zehen des rechten; von Peirithoos der 
Kopf ab der Mitte des Halses, sein rechter Arm mit dem ganzen Reliefgrund bis zum 
linken Arm des Herakles, sein Knie mit einem Stück des Gewandes darunter; von 
Theseus der Kopf, die rechte Hand mit dem Oberteil des Stabes, das Ende der 
Schwertscheide mit dem angrenzenden Gewandstück, ein Flicken im rechten Fuß. Ferner 
ist fast der gesamte Felsen bis auf ein Stück der linken Felsenecke, der daran lehnende 
Köcher bis auf sein unteres Ende sowie der ganze linke und der rechte Rand des Reliefs 
rekonstruiert. 
Einst Inv.-Nr. 308 
Das originale Relief als Bestand der Sammlung Villa Albani: Morcelli Nr. 231; 
Morcelli-Fea Nr. 221; Zoega II 261 Taf. 103; Platner-Bunsen 534; E . Nibby, Roma 
nell'anno 1838 (1838) 890; E . Petersen, Arch. Zeitung 24, 1866, 258ff.; Morcelli-Fea-
Visconti Nr. 308; Forschungen 357 Nr. A 231 (A. Allroggen-Bedel). 
Als Gipsabguss erwähnt: Heibig 1 II Nr. 819; Heibig 2 II Nr. 870; Heibig 3 II Nr. 1908; 
E A . Nr. 308 unter Nr. 3651 (P. A r n d t - G . Lippold). 
Nach der Überführung in das Museum Torlonia vor allem: P . E . Visconti, Cat. del 
Museo Torlonia di sculture antiche (1876) Nr. 287; 2. Ed. (1880) Nr. 289; 3. Ed. (1881) 
Nr. 293; Cat. del Museo Torlonia di sculture antiche a cura di C L . Visconti (1883) 
Nr. 377; Visconti, Torlonia Nr. 377; Th. Schreiber, Arch. Zeitung 37, 1879, 651 Nr. 287; 
O. Benndorf, Rom. Mitt. 1, 1886, 118; W. Amelung, 80 Berliner Winckelmann-Progr. 
(1923) 5 Abb. 4; H . Götze, Rom. Mitt. 53, 1938, 207 Nr. 1 (mit vollständiger Bibliogra-
phie seit Visconti); E . Langlotz in: Antike Plastik 12,1973, 91 ff.; C. Gasparri, Atti della 
Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di scienze morali, storiche e filologi-
che 24,1980, 62. 198f. Nr. 377 (mit weiterer Lit.); S. Wegener, Funktion und Bedeutung 
landschaftlicher Elemente in der griechischen Reliefkunst archaischer bis hellenistischer 
Zeit (1985) 271 Kat.-Nr. 15a; J. Boardman in: L I M C V (1990) s. v. Herakles 182 
Nr. 3518. 
Das ursprünglich im sog. Bigliardo befindliche Relief wurde in den Jahren nach 
dem 1866 erfolgten Verkauf der V i l l a Albani an den Fürsten Alessandro Torlonia 
in das Museum Torlonia an der V i a Lungara überführt . Der genaue Zeitpunkt 
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seiner Entfernung läßt sich heute nicht mehr ermitteln; in dem 1869 erschienenen 
Verzeichnis der Sammlungsbes tände von Morcelli-Fea-Visconti wird das Werk 
jedenfalls noch am Ort genannt, während der 1876 publizierte Katalog zum 
Museum Torlonia von P . E . Visconti das Relief dann als Bestandteil der Samm-
lung Torlonia beschreibt. 1 Der Interpretation des neuzeitlichen Ergänzers folgend 
wird das Relief in den ältesten Führe rn zur Sammlung Alban i als »Bassorilievo 
d 'Apol l ine sedente fra due in piedi« bezeichnet 2, eine Deutung, der allerdings 
bereits Platner-Bunsen - die Rekonstruktion ausdrücklich in Rechnung stellend -
mit deutlicher Skepsis begegneten. 3 Bezeichnenderweise wurde gerade im Jahr 
des Verkaufs der V i l l a die dargestellte Szene erstmals richtig durch E . Petersen 
entschlüssel t 4 ; das seit dieser Zeit in der Forschung vehement zunehmende 
Interesse an dem Werk wird möglicherweise einigen Ante i l an seiner Überführung 
in das neue Museum haben. 5 
Obwohl erst W . Amelung die enge Zusammengehör igkei t aller vier erhaltenen 
Dreifiguren-Reliefs erkannte 6 - E . Petersen hatte das Theseus-Peirithoos-Relief 
zuvor lediglich mit dem sog. >Orpheus-Relief< zusammengeschlossen 7 - scheint 
doch immerhin bemerkenswert, daß sich allein drei der auf uns gekommenen 
Relieftypen im ältesten Bestand der Skulpturensammlung der V i l l a Alban i 
ausmachen lassen, so, als habe man gleichsam instinktiv die ihnen zugrunde 
liegenden Gemeinsamkeiten erfasst, ein Umstand, der umso über raschender ist, 
als die in der Sammlung vereinten Kopien kaum von ein und demselben Denkmal 
oder Herkunftsort stammen werden. 8 
Was die in der Forschung kontrovers diskutierten Vorstellungen zum ursprüng-
lichen Entwurf, zum Standort und zur Funktion der Reliefplatten betrifft, so sei 
hier auf die Besprechung der beiden übrigen - im >Original< in der V i l l a verbliebe-
nen Reliefs verwiesen; dort ist auch die umfangreiche Bibliographie zum Thema 
verzeichnet. 9 
1 Vgl. dazu im Einzelnen die in der Lit. zur Statue aufgeführte Lit. 
2 Vgl. Morcelli; Morcelli-Fea; Morcelli-Fea-Visconti a.O. 
3 Vgl. Platner-Bunsen, Lit. zur Statue a.O. 
4 Petersen, Lit. zur Statue a.O. 
Vgl. vor allem die Auflistung der älteren Lit. bei Heibig ^I. 2II. 3II a.O. sowie bei Götze a.O. 
6 Amelung, Lit. zur Statue a.O. 
7 Petersen a.O. 
8 Vgl. dazu H.U . Cain in: Antike Bildwerke I 398ff. Nr. 127 (mit Datierung der Kopie in 
augusteische Zeit); P.C. Bol, ebenda 45Iff. Nr. 146 (Datierung des Reliefs ins 2. Jahrhundert 
n.Chr.) sowie zuletzt L. A. Touchette, Arch. Anz. 1990, 77ff. 
9 Cain a.O. zum >Hesperiden-Relief<. Bol a.O. zum >Orpheus-Relief<. Vgl. auch Touchette a.O. 
C. Maderna-Lauter 
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Arte Fotografica, Rom: Taf. 33, Taf. 54, Taf. 87, Taf. 98, Taf. 100, Taf. 130 unten, 
Taf. 157 unten, Taf. 159, Taf. 165, Taf. 181 unten, Taf. 184, Taf. 185, Taf. 194, Taf. 195, 
Taf. 204, Taf. 205, Taf. 206, Taf. 209, Taf. 210, Taf. 211. 
R. M . Schneider: S. 60 Abb. 1. 
Codex Ottobonus latinus 3109: S. 117 Abb. 2. 
J. J. Winckelmann, Storia delle arti del disegno presso gli Antichi, tradotta dal 1'Abbate 
Carlo Fea II (1783) 305: S. 162 Abb. 3. 
D. Magnan, La città di Roma I (1779) Taf. 37: Schutzumschlag. 
E A . 3594: Taf. 218. 
B. Cavaceppi, Raccolta d'antiche statue . . . III (1772) Taf. 33: Taf. 156 unten. 
Alle übrigen Tafeln gehen auf Vorlagen von G . Fittschen-Badura zurück. 
